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Porilaisten marssi.
La «lu
I. s. Mll«ebelAiltil.
Suomentama.
Myydään IBVB wuoden sotawanhusten hyödyksi.
Kuopiossa,
paineltu P. Uschanin ja kumpp. kirjavainossa, 1860.
linMMHtur: NiWbH^ei'.
Pojat kansan urhokkaan,
Ku Narivan, Puolan, Leipfigin ja Lytsin maat iverellään kasti!
Suomi wiel' on ivoimissaan,
Wihollisensa weren sactpi wuotamaan.
Pois, pois rauha toisapäin!
On myrsky noussut, jysklltvllt kanoonat aika ankarasti.
Eteenpäin pois, riivittäin!
Hywästywät nyt henget jalojen isäin.
Kallihitita
Tekoa toimitamme
Ia ivuodattaa
Weremme on tapamme.
Eteenpäin jokainen »vaan
Ikuisen lvapauteittme tietä kulkemaan!
Ste sotaiviirt, kunniamme
Wiitta, kulunut muinoisissa sodissa,
Jalosti liehu, loista, kehotta!
Wiel' ompi heltttanen sinua tallella.
4V.
Ei oo maamme milloinkaan
Käsistä batllljoonaitt kaatuntattoittiett ivallattaiva;
Ei oo kuulewa kukaan
Ett' ois ku pettänyt wapaata Suomeaan,
Kaatuupt urhoollisin,
Waan et peräydy, pakene, ei petä, ei oo polettaiva.
Kaatua, tuo sankarin
Osuus, se olkoon tooiton palkka meillekin.
Miekka käteen,
Pois pelko! kuolla saamme
Maamme poween,
Se ompi kunniamme.
Tappeluun ehättäkäänt!
Kun nyt on aika meidän, niinpä niittäkään! !
Harwenneet riivit kankaillamme
Jaloja töitä kaunihisti toistamat.
Eteenpäin ivoitott iviitta! Seisoivat
Wiel' ympärilläs Suomen ivahwat tvartiat.
K. K.
